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степень развития информационного и сервисного обслуживания, и, конечно, квалификация персо-
нала не позволяют оказывать услуги на должном уровне.  
Особенно остро это проявляется в нестоличных регионах. Отметим, ни в одной стране мира ту-
ристская индустрия не развита равномерно. Всегда выделяются регионы более и менее привлека-
тельные для туристов. Однако гигантская территория страны и предельно локализованное разви-
тие инфраструктуры туризма сегодня сопоставимы, скорее, не с Европой или США, а  со странами 
Центральной Африки. 
Системный подход в туризме и гостеприимстве означает не только наличие связей между ее 
подсистемами, взаимообеспечивающими решение комплекса задач, производство туристского и 
гостиничного продуктов, соответствующих установленным правилам, нормам, требованиям, кри-
териям, но и предоставление безопасности и постоянства качества с учетом роста требований со 
стороны потребителя и динамично меняющихся внешних условий. 
В заключение хотелось бы отметить, если рассматривать предприятия сферы туризма и гости-
ничного бизнеса с точки зрения динамики их развития, качество будет оказывать самое большое 
влияние на их жизнеспособность. Без качественного туристского и гостиничного продукта органи-
зация не способна достичь своих главных целей, еще более важных, чем даже прибыль. А главная 
цель – это привлечение и удержание клиентов, гостей. Успешная реализация качественного про-
дукта потребителю является главным источником существования любого предприятия сферы ту-
ризма и гостеприимства.  
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Моніторинг поточних можливостей підприємства це система постійного спостереження за ре-
алізацією внутрішніх бізнес–процесів і компетенцій з метою виявлення відповідності результатів, 
що досягаються, результатам, що очікувались (планувалися) [4, с. 244]. 
Таке постійне спостереження передбачає збирання, обробку, зберігання та розповсюдження за-
цікавленими особами інформації про наявний сукупний потенціал, окремі його елементи та рівень 
його реалізації. 
Процес організації моніторингу поточних можливостей складається з таких етапів: 
1. Визначення цілей та завдань (наприклад, визначення динаміки та тенденцій розвитку сукуп-
ного потенціалу через взаємодію окремих його елементів, оцінка рівня реалізації наявних можли-
востей, актуалізація інформації про реалізацію потенціалу підприємства та ін.). 
2. Визначення процесів, які найбільш істотно впливають на формування та реалізацію поточних 
можливостей (наприклад, для виробничого підприємства такими процесами можуть бути пла-
нування та забезпечення виробництва, безпосередньо виробництво, збут продукції, фінансування, 





3. Визначення складу інформації, яка адекватно характеризує ключові процеси. Ця інформація 
повинна охоплювати всі елементи потенціалу, що взаємодіють в процесі реалізації визначених 
бізнес–процесів (техніко–технологічний, виробничий, фінансовий, маркетинговий, кадровий по-
тенціал та ін.) 
4. Побудова моделі потенціалу підприємства та на її основі – моделі моніторингу. 
В загальному розумінні моніторинг можна розглядати з двох позицій: 
– по–перше, як спосіб дослідження реальності, що використовується в різних галузях; 
– по–друге, як спосіб забезпечення сфери управління своєчасною та якісною інфор-
мацією.  
За умов правильної організації така система дозволяє оцінити стан об’єкта в будь–який момент 
часу та забезпечити необхідні умови для прогнозування його розвитку.  




– пріоритет управління; 
– відповідність цілей моніторингу засобам його організації; 
– націленність на проноз; 
– несуперечність. 
У зв’язку з тим, що основу визначення поточних можливостей підприємства становить оцінка 
його потенціалу, то доцільно визначити ті особливості потенціалу, які необхідно враховувати в 
процесі організації системи моніторингу. Так, основними особливостями за даних умов можна 
вважати такі:  
– динамічність, яка виявляється в постійному розвитку його елементів;  
– складність структури, яка має охопити всі його елементи та визначити їх ієрархію;  
– комплексність, яка означає необхідність вивченя елементів потенціалу через їх 
взаємозв’язок і взаємодію;  
– функціональність, яка виявляється в досягненні того чи іншого рівня реалізації можли-
востей через виконання певних функцій.  
Дані особливості визначають той факт, що організація моніторингу поточних можливостей 
підприємства є складним процесом, який має здійснюватися з залученням програмних продуктів, 
побудованих на основі адекватної системи критеріїв і показників. Така система повинна забезпе-
чити не тільки можливість порівняння поточного стану із запланованим, але й можливість визна-
чення проблемних напрямків діяльності з метою запобігання або мінімізації можливого деструк-
тивного розвитку подій. 
Моделювання являє собою процес вивчення складних систем через конструювання поведінки 
їх елементів. Побудова моделі потенціалу здійснюється з дотриманням таких основних вимог: 
– необхідність забезпечення чіткого визначення поточних реалізованих і нералізованих можли-
востей збуту, виробництва, постачання, фінансування, динаміки їх реалізації з урахуванням 
внутрішніх взаємозв’язків; 
– обов’язкова наявність критеріїв, що дозволяють вивчити якість реалізованих можливостей 
відповідно до ринкових вимог; 
– забезпечення можливостей вивчення причин уповільнення темпів реалізації потенціалу та 
відставання від запланованого рівня, рівня кокурентів; 
– забезпечення можливості вивчення характеру внутрішніх комунікацій;  
– наявність критеріїв раціональності функціонування окремих елементів потенціалу та їх 
взаємодії. 
Прикладом моделі потенціалу, в основі якої лежить його оцінка методами майнового підходу, є 
модель, запропонована в роботі [1, с. 60], відповідно до якої величина потенціалу підприємства 
визначається як алгебраїчна сума вартості його майна, витрат на заробітну плату, матеріальне за-
охочування, навчання та підвищення кваліфікації  персоналу, витрат на розробку технологій, інно-
ваційних рішень, скоректована на коефіцієнт, що враховує вплив природного та інфраструктурно-
го факторів, з урахуванням імовірності виникнення тих чи інших подій.  
Іншим прикладом моделі потенціалу підприємства може бути модель, побудована із застосу-
ванням доходного підходу на основі представлення потоку власного капіталу через фактори, які 
задіяні в його формуванні (вартісні фактори): операційний прибуток, амортизацію, суму  зо-







і т. ін. Причому будь–який з названих факторів може бути деталізований залежно від вимог до 
моніторингу (наприклад, операційний прибуток залежить від виручки від реалізації продукції, 
собівартості продукції, витрат на збут, адміністративних витрат, інших операційних витрат; вели-
чина інвестицій залежить від розміру капіталовкладень та величини інвестицій на поповнення 
оборотного капіталу і т. ін.).  
Крім побудови математичних моделей та організації на їх основі моніторингу поточних мож-
ливостей, доцільним є конструювання графоаналітичних моделей. [3, с. 42].  
Графоаналітичні моделі мають перевагу наочності результатів і дозволяють швидко отримати 
інформацію щодо проблемних елементів потенціалу. Разом з тим, побудова таких моделей 
ускладнюється із збільшенням кількості факторів, що впливають на формування та розвиток по-
тенціалу і знаходяться в певній залежності один від одного. 
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В сфере информационных технологий существует немало определений термина ВРМ (англ. 
Business Process Management – управление бизнес–процессами), суть большинства из которых 
сводится к следующему. 
ВРМ – концепция процессного управления организацией, сочетающая в себе моделирование, 
автоматизацию, выполнение, контроль, измерение и оптимизацию бизнес–процессов, направлен-
ных на достижение целей предприятия, интеграцию систем, работников, покупателей и поставщи-
ков в рамках организации [1]. 
Концепция BPM рассматривает бизнес–процессы как особые ресурсы предприятия, непрерыв-
но адаптируемые к постоянным изменениям, и полагается на такие принципы, как понятность и 
прозрачность бизнес–процессов в организации. Средством реализации данных принципов являет-
ся моделирование с использованием формальных нотаций, программное обеспечение моделиро-
вания, симуляции, мониторинга и анализа бизнес–процессов, а также возможность динамического 
перестроения моделей бизнес–процессов силами участников и средствами программных си-
стем [2]. 
В современных условиях ключевыми факторами развития BPM стали: глобальные экономиче-
ские процессы, обуславливающие стремления компаний к инновациям, необходимость быстрой 
адаптации к изменяющейся конкурентной среде, увеличение и ускорение информационных пото-
ков, всеобъемлющие интеграционные процессы и т.д. [3]. 
Концепция предполагает внедрение BPM–решения для достижения следующих целей: 
1) Скорость – сокращение времени выполнения процессов за счёт регламентации и автоматиза-
ции шагов процессов, введения временных ограничений для исполнения шагов процессов; 
2) Качество – за счёт прозрачности бизнес–процессов для всех участников, регламентации и 
средств мониторинга обеспечивается соблюдение всех предусмотренных правил; 
3) Управление на основе показателей – выполнение процессов может контролироваться через 
наборы процессных показателей которые отражают затраты на процесс, время выполнения и за-
грузку ресурсов, таким образом, облегчая анализ и оптимизацию процесса на основании реальных 
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